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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN skripsi adalah ini ialah menganalisis sistem informasi jasa 
ekspedisi yang berjalan pada CV. HASRAT SAMUDERA EXPRESS untuk 
mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dari sistem ini, kemudian merancang 
sebuah sistem informasi yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. METODE 
PENELITIAN yang dilakukan adalah metode pengumpulan data, metode analisis, dan 
metode perancangan sistem berbasis object oriented. HASIL YANG DI CAPAI ialah 
adanya sistem informasi jasa ekspedisi yang mampu mendukung aktifitas operasional 
perusahaan serta mengatasi masalah-masalah yang timbul pada sistem yang berjalan. 
SIMPULAN adalah sistem informasi jasa ekspedisi dapat mendukung pihak manajemen 
perusahaan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat serta 
menyajikan laporan-laporan yang dapat membantu perusahaan dalam pengambilan 
keputusan. 
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